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Based on the importance role of money market funds in the development of 
China’s fund industry, financial sector and marketization of interest rate, and the 
innovation of different types and functions of money market fund, comprehensively 
summarizing theories about open-end fund redemption behavior and liquidity 
management and domestic and foreign researches on open-end fund’s factors of 
redemption behavior and liquidity risk, this paper uses descriptive statistic, mean test, 
variance analysis and panel data analysis methods to discuss the factors of money 
market funds’ redemption from 2009 to 2014. On this basis, this paper mainly studies 
the differences of redemption factors between the early stage (2009-2012) and the 
high-speed stage (2013-2014) and the differences of redemption factors between 
traditional money market funds and short-term wealth management funds. Finally, 
this paper puts forward some rational policy suggestions on the basis of research. 
In this paper, the main conclusions are as follows: (1)Securities market factor 
doesn’t have apparent effect on money market fund redemption and the correlation 
between securities market and money market fund needs further improvement; 
(2)Interest rate has positive effect on redemption but doesn’t have any effect on 
short-term wealth management fund; (3)Fund performance has negative effect on 
money market fund redemption, the higher the fund return the fewer the redemption; 
(4)Fund investment risk has positive effect on redemption and investors increasingly 
pay attention to risks with the development of money market fund; (5)Average 
remaining life has positive effect on redemption and increasing remaining life tends to 
amplify redemption liquidity risks; (6)Money market funds don’t have scale effect 
and the bigger the size, the higher the redemption, so fund managers should not 
blindly pursue the expansion of fund size; (7)Innovative money market funds have 
impact on traditional and new short-term wealth management funds are more popular 
with investors; (8)Fee has different effects on redemption in different stages. Investors 
don’t consider it about traditional funds but keep sensitive to short-term products. 
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